

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































真鶴 ・湯河原の合併検討過程か ら一 一」「市町村合併の制度と現実
成
人
式
だ
っ
て
、
一
つ
の
学
校
で
す
か
ら
ね
。
私
が
話
を
し
た
っ
て
静
か
に
聞
い
て
い
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
で
拍
手
し
て
く
れ
ま
す
。
普
段
は
い
か
つ
い
顔
を
し
て
い
る
者
も
。
別
の
学
校
が
い
る
と
両
方
で
誇
示
し
な
が
ら
や
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
中
学
校
同
士
の
も
の
が
ま
だ
冷
め
遣
ら
な
い
わ
け
で
す
。
一
八
,
一
九
の
ま
だ
世
の
中
に
出
な
い
人
達
は
ね
。
今
時
の
中
学
校
な
ん
て
、
湯
河
原
の
学
校
は
こ
う
だ
、
湯
河
原
の
者
が
来
る
と
こ
う
な
る
と
か
そ
ん
な
話
も
あ
る
わ
け
で
し
て
。
司
会
ほ
か
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
質
問
私
は
真
鶴
町
の
都
市
計
画
課
の
方
と
懇
意
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
き
の
う
町
議
会
で
岩
地
区
の
ア
カ
サ
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
平
成
三
年
頃
に
建
て
る
予
定
が
あ
っ
た
も
の
を
、
去
年
に
な
っ
て
ま
た
建
て
る
と
い
う
こ
と
を
神
奈
川
県
に
建
築
許
可
を
出
し
た
そ
う
で
、
昨
日
議
会
で
九
対
四
で
条
例
違
反
を
確
認
す
る
議
決
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
町
の
方
に
出
人
り
さ
れ
て
い
な
い
の
で
答
え
難
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
そ
の
辺
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
木
も
し
か
す
る
と
私
が
こ
う
し
て
一
軒
一
軒
回
る
く
ら
い
み
ん
な
と
話
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
議
長
を
三
年
以
上
や
っ
て
い
る
人
間
だ
と
、
私
は
一
四
年
と
一
か
月
一
三
日
や
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
全
会
一
致
で
す
。
議
会
は
、
予
算
で
あ
ろ
う
が
決
算
で
あ
ろ
う
が
全
会
一
致
で
す
。
そ
の
場
合
徹
底
し
た
議
論
を
す
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
議
会
が
出
す
と
し
た
ら
、
全
会
一
致
く
ら
い
に
し
て
行
か
な
い
と
九
対
四
な
ん
て
い
っ
た
ら
よ
わ
い
で
す
よ
。
私
の
や
っ
た
水
の
条
例
、
町
づ
く
り
条
例
、
全
会
一
致
で
す
か
ら
ね
。
]
人
反
対
し
た
り
、
退
席
し
た
の
は
自
分
が
退
席
し
た
だ
け
で
、
票
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
い
た
人
は
全
部
賛
成
し
て
の
条
例
で
す
。
あ
の
条
例
の
強
い
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
九
対
四
で
は
非
常
に
業
者
に
足
元
を
見
ら
れ
る
。
そ
の
前
に
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
県
が
確
認
申
請
を
出
す
前
に
県
と
も
っ
と
、
あ
る
い
は
今
の
松
沢
知
事
と
真
鶴
の
町
づ
く
り
条
例
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
許
可
し
て
い
な
い
も
の
の
確
認
申
請
を
下
ろ
し
て
も
ら
う
。
長
州
さ
ん
は
当
時
言
い
ま
し
た
。
私
が
や
っ
た
確
認
申
請
を
下
ろ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
で
だ
。
県
知
事
の
権
限
な
ら
私
75
神奈川大学法学研究所研究年報23
が
止
め
ま
す
。
こ
れ
は
建
築
主
事
で
職
員
が
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
た
。
た
だ
し
直
訴
を
し
た
。
当
時
の
県
会
議
長
の
梅
沢
さ
ん
の
議
長
室
に
宮
森
副
知
事
が
来
た
の
で
す
。
毎
日
新
聞
に
連
載
]
二
回
さ
れ
た
最
後
の
三
回
は
真
鶴
の
こ
と
で
す
が
、
宮
森
さ
ん
は
こ
の
確
認
申
請
を
理
由
を
つ
け
て
止
め
た
の
で
す
。
そ
れ
で
あ
の
建
物
が
建
た
ず
に
残
っ
た
。
そ
う
い
う
事
が
あ
る
の
で
、
県
と
も
や
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
者
だ
け
を
相
手
に
し
て
い
た
の
で
は
だ
め
。
業
者
は
確
認
申
請
が
で
き
て
い
て
建
つ
条
件
が
合
っ
た
ら
建
つ
の
は
当
た
り
前
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
差
し
止
め
る
と
し
た
ら
賠
償
責
任
が
出
て
く
る
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
四
人
の
議
員
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
し
て
町
長
が
一
人
で
賠
償
責
任
を
負
う
な
ら
い
い
け
れ
ど
、
町
に
賠
償
し
た
ら
ど
う
な
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
に
徹
底
し
た
論
議
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
条
例
が
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
。
そ
う
な
る
と
中
途
半
端
だ
と
足
元
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
人
を
通
し
て
弱
い
よ
と
い
う
話
は
し
て
お
き
ま
し
た
。司
会
他
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
質
問
合
併
の
議
論
の
前
に
広
域
連
合
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
町
の
財
政
が
か
な
り
厳
し
い
巾
で
、
私
は
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
N
P
O
だ
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
活
用
は
考
え
て
こ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
を
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
三
木
先
ほ
ど
お
話
し
し
て
い
ま
す
よ
う
に
昭
和
四
〇
年
か
ら
広
域
が
始
ま
っ
て
、
広
域
連
合
ど
こ
ろ
か
ほ
と
ん
ど
福
祉
、
教
育
を
除
い
て
は
湯
河
原
、
真
鶴
は
一
体
で
進
め
て
き
た
。
こ
れ
以
上
の
広
域
は
合
併
以
外
に
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
し
た
。
こ
の
ま
ま
広
域
を
続
け
て
行
こ
う
と
い
う
の
な
ら
い
い
。
逆
に
相
手
の
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
広
域
を
進
め
て
行
っ
て
、
今
の
湯
河
原
の
水
の
料
金
が
月
々
二
六
〇
〇
円
な
の
に
う
ち
は
五
〇
〇
〇
円
で
、
そ
れ
が
七
五
〇
〇
円
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
広
域
の
中
で
譲
り
合
っ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
と
い
う
な
ら
ば
い
い
の
で
す
が
、
こ
れ
以
上
の
両
町
も
メ
リ
ッ
ト
を
求
め
て
行
く
と
し
た
ら
合
併
。
頭
を
一
つ
に
す
る
こ
と
。
こ
76
」真鶴 ・湯河原の合併検討過程から「市町村合併の制度 と現実
れ
が
一
番
だ
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
こ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
湯
河
原
の
米
岡
町
長
も
湯
河
原
も
]
町
で
は
や
っ
て
行
け
な
い
。
真
鶴
が
嫌
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
熱
海
と
合
併
し
よ
う
と
い
ま
考
え
て
い
ま
す
。
真
鶴
に
固
執
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
湯
河
原
は
小
田
原
と
の
付
き
合
い
よ
り
熱
海
と
の
付
き
合
[い
の
方
が
多
い
の
で
す
。
笑
い
話
で
は
な
い
で
す
が
、
湯
河
原
の
町
民
が
亡
く
な
る
と
真
鶴
に
来
て
遺
体
は
火
葬
さ
れ
る
。
骨
に
な
っ
た
ら
川
を
越
え
て
泉
地
区
と
い
う
の
は
熱
海
市
の
お
墓
に
埋
ま
る
の
で
す
。
だ
か
ら
熱
海
の
方
が
近
い
の
で
す
。
旅
館
も
い
っ
ぱ
い
大
き
い
の
が
建
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
熱
海
は
昭
和
の
合
併
の
時
だ
っ
て
大
騒
動
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
泉
地
区
を
放
さ
な
か
っ
た
。
三
段
跳
び
で
や
れ
ば
渡
れ
る
く
ら
い
の
川
一
つ
で
子
供
の
時
か
ら
の
つ
き
あ
い
で
す
か
ら
。
湯
河
原
は
熱
海
の
方
向
を
向
く
の
で
す
。
真
鶴
は
小
田
原
の
方
向
を
向
く
。
そ
う
い
う
違
い
は
確
か
に
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
合
併
と
い
う
の
は
難
し
い
で
す
。
同
じ
様
に
二
つ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
中
で
広
域
だ
け
で
は
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
福
祉
だ
っ
て
広
域
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
だ
か
ら
合
併
に
よ
っ
て
効
率
の
い
い
、
足
腰
の
強
い
自
治
体
を
作
っ
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
願
い
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
が
分
か
っ
て
い
て
や
は
り
反
対
だ
と
い
う
の
な
ら
い
い
で
す
が
、
反
省
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
は
一
七
年
三
月
と
い
う
こ
と
で
な
く
後
半
年
延
ば
さ
せ
て
く
れ
。
一
年
延
ば
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
く
ら
い
の
合
併
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
合
併
し
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
一
七
年
三
月
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
こ
れ
で
話
が
こ
じ
れ
る
と
水
道
に
つ
い
た
っ
て
、
真
鶴
に
は
か
な
り
控
え
て
請
求
し
て
い
た
ん
だ
。
今
度
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
私
の
時
代
だ
っ
た
ら
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
上
げ
れ
ば
済
む
も
の
を
湯
河
原
町
だ
っ
て
水
道
料
は
も
う
少
し
も
ら
は
な
け
れ
ば
困
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
来
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
辛
さ
が
今
現
実
に
あ
る
の
で
す
。
今
に
な
っ
た
ら
何
で
そ
ん
な
こ
と
分
か
っ
て
い
た
ら
と
。
ち
ゃ
ん
と
こ
こ
に
全
部
何
回
も
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
が
地
方
自
治
の
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現
実
で
す
。
司
会
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
貴
重
な
お
話
し
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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